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Soccer Box Score (Final) 
2007 Women's Soccer 
Asbury vs Cedarville (9/22/07 at Cedarville, OH) 
Asbury (3-5) vs. 
Cedarville (2-6) 
Date: 9/22/07 
Weather: Sunny, 
Asbury 
Attendance: 185 
light wind, 80 degrees 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 21 Bethany Russell .... . 
2 Laura Fellows ...... . 
3 Katie Crocker . . .... . 1 
5 Abby Greer ......... . 
8 Emily Rehner •....... 
10 Jessica Crews . . .... . 
11 Carol Fogler ....... . 1 - - - -
12 Rachel Woodward .... . 
18 Kellie German ...... . 
20 Ashley Amburgy ..... . 
26 Paula Shafer •....... 
-- - ------- Substitutes 
0 Maegan Rogers ...... . 
4 Christie Wegman .... . 
6 Kindra Cook ........ . 
9 Megan Scott ........ . 
14 Marilyn Campbell ... . 
15 Jessica Hubach ..... . 
16 Chelsea Packard .... . 
19 Miranda Wiley ...... . 
22 Lilly Armstrong .... . 
23 Kristen Barennes ... . 
1 
2 
1 1 -
1 1 -
4 1 -
1 
24 Jennifer Mendelson .. 4 1 - - -
28 Kathleen Barennes .. . 
Totals ........... . . . 16 4 0 0 6 
Asbury 
## Player MIN GA Saves 
21 Bethany Russell ..... 45:00 2 
0 Maegan Rogers ....... 45:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Asbury ......... . .... 10 6 - 16 
Cedarville .........• 8 7 - 15 
Corner kicks 1 2 Tot 
Asbury .•............ O 1 - 1 
Cedarville .•.. . ..... 2 3 - 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team C.oal Scorer 
1. 28:16 CED 
2. 36:21 CED 
3. S7:32 CED 
3 
3 
Assists 
Megan Spring 
Katie Koch 
Lisa Burgman 
Goals by period 1 2 Tot 
Asbury .............. 0 0 - 0 
Cedarville .......... 2 2 - 4 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 0 Amber Laing ....... .. 
3 Kari Coffindaffer .. . - - - -
6 Jamie Widman ....... . 1 1 -
7 Kelly Wise ... . .... .. 4 2 2 - -
8 Lisa Burgman ... . .. . . 1 1 - 1 -
9 Katie Koch •......... 4 2 1 2 -
11 Bethany Riggs ...... . 1 1 -
12 Torrie Pepper .. •.... 
15 Erin Hayes.......... - - - -
21 Jaimie Watkins...... 2 2 -
26 Kristin Merkel...... - - - -
----------Substitutes----------
5 Jessica Rarick...... 1 1 1 - -
10 Stephanie Grant..... - - - -
14 Lindsay Raybuck..... - - - -
16 Megan Spring........ - - 1 -
19 Jenn Yorgey......... 1 1 -
20 Karen Mccoskey ....•. 
22 Allyson Castle...... - - - -
25 Bethany Wailes...... - - - -
Totals .............. 15 10 4 5 4 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 Amber Laing ••....... 90:00 0 4 
Saves by period 1 2 Tot 
Asbury .............. 3 3 - 6 
Cedarville ... . ...... 2 2 - 4 
Fouls 1 2 Tot 
Asbury ....•..••••.•. 3 3 - 6 
Cedarville .......... 1 3 - 4 
Description 
25-yarder, over keeper 
4. 60:47 CED 
Kelly Wise (1) 
Jessica Rarick (1) 
Katie Koch (3) 
Kelly Wise (2) Katie Koch; Jamie Widman 
Cross from left, chip upper corner 
cross and one time, far post 
Header, far post 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: Referee: Aaron Wolfe; Asst. Referee: Doug Ferguson; Kelly Ross; 
Offsides: Asbury 1, Cedarville 7. 
Officials signature 
